





























































i • Tilastot vuodesta 2013 
lukien
• + vanha aikasarja 2002-
2012
• ISO 2789:2013(E)


























































järjestelmän uusimisesta ja 
toteutusvaihtoehdoista




Tilaston looginen rakenne 
(tietomalli) - tilaston 
näkökulma, järjestelmän 
näkökulma
























2. vaihe: Tietosisältö ja tekniikka






Uudet rajapinnat ja järjestelmäliitokset







 Korkeakoulukirjastoilla on käytössään tietojärjestelmä KITT2
 Kansalliskirjastolla on omistuksessaan uusi tietojärjestelmä KITT2
 On tehty uuden järjestelmän tekninen ja toiminnallinen 
dokumentaatio
 Käyttöönotto-, ylläpito- sekä kirjastotilastoinnin koulutussuunnitelma
 Projekti raportoidaan projektin ohjausryhmälle, SYN:lle, AMKIT-
konsortiolle ja Kansalliskirjaston johdolle
 Valmistumisen jälkeen
 KITT2-tietojärjestelmän tekninen ylläpito ja sen koordinointi on 
kirjastoverkkopalveluiden tietojärjestelmät-yksikön vastuulla
 Asiakkuuden hallinta -yksikön Markku Laitinen on sovelluksen 









Jarmo Saarti (Itä-Suomen yliopiston kirjasto)
Eija Suikkanen (Turun amk:n kirjasto)
Aino Taskinen (Itä-Suomen yliopiston kirjasto)
Nicholas Volk (Kansalliskirjasto)
Kiitämme myös kaikkia muita kollegojamme ja työtovereitamme, jotka ovat osallistuneet projektiin testaajina ja 




 Käyttäjäkoulutukset tammikuussa 2014
 ke 15.1.2014, klo 10 - 12, Helsinki, Kansalliskirjaston 
kirjastoverkkopalvelut, Teollisuuskatu 23, 4. krs, tietokoneluokka 
Hattivatti (A414) - aamupäivä videoidaan
 to 16.1.2014, klo 10 - 12, Oulu, Oulun seudun 
ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan kirjasto, 
Kiviharjuntie 8, atk-luokka (PAASI 1345)
 KITT-käyttäjän käsikirja 2014
 Uusi tietokanta ja sen uusi rakenne huomioitu
 ISO 2789:2013(E)
 Palautekysely syksyllä 2014
 Miten KITT2 toimii ja vastaa tarpeisiin




 Looginen kenttäjärjestys helpottaa tilaston käyttöä ja tiedon 
löytämistä
 Aineisto ryhmitelty tyypeittäin, ei ilmestymismuotonsa mukaisesti
 Hyödyttää sekä kirjastoammattilaisia että muita
 Poistojen tilastointi lopetettu - vapauttaa tilaston 
täsmäyslaskennasta
 Arvonlisäveroja ei kysytä
 Kenttien uusi numerointitapa
 Valikkopohjainen haku
 Tekstipohjainen organisaation valinta





✔ C Kirjaston käyttö ja käyttäjät
✔ D Aukioloajat ja tilat
✔ E Talous
✔ F Henkilökunta
✔ G Tunnusluvut: Kirjaston käyttö
✔ H Tunnusluvut: Kirjaston kokoelmat
✔ I Tunnusluvut: Kirjaston voimavarat
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut














organisaation, 2012 Yhteiskirjastot, 2012
B.1.1 Kirjat
Painetut *** 17 619 943 12 091 926 2 142 140 2 498 223 887 654
Sähkökirjat
verkkokirjat 6 711 393 3 205 046 2 201 581 262 619 1 042 147
paikalliskäyttöiset (sy) 118 850 104 480 5 369 1 743 7 258
Sähkökirjat yhteensä 6 830 243 3 309 526 2 206 950 264 362 1 049 405
Äänikirjat, puheäänitteet
verkkokäyttöiset 11 2 7 0 2
paikalliskäyttöiset 11 352 6 041 4 082 289 940
Äänikirjat, yhteensä 11 363 6 043 4 089 289 942
Mikromuotoiset kirjat (2013 alkaen) * * * * *
Kirjat yhteensä ** 24 461 549 ** 15 407 495 ** 4 353 179 ** 2 762 874 ** 1 938 001
Käsikirjoitukset 49 500 47 713 1 510 5 272
Käsikirjoitukset, hyllymetriä 12 613,20 12 599,30 13,90 0 0
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
Tarkennus aukiolopäivien laskentaohjeeseen
 Aukiolopäivät ilmoitetaan koko tilastokaudelta (vuodelta) 
erikseen sekä pääkirjastosta että muista toimipisteistä. Jos 
sivukirjastoja / toimipisteitä on useita, ilmoitetaan toteutuneet 
aukiolopäivät keskiarvona (=maksimiluku voi siis olla 365 pv!).
 Tarkennus ohjeeseen (ISO 2789:2013(E);6.4.2): Ilmoitetaan 
kustakin toimipisteestä toteutuneet aukiolopäivät 
[=maksimiluku yhdessä toimipisteessä voi siis olla 365 pv]. 
Koko kirjaston tasolla ilmoitetaan sivukirjastojen 
aukiolopäivien summa (ISO 2789:2013(E);6.4.2.c).
 kun aukiolotunnit ja -päivät summautuvat samalla tavalla kuin 
henkilötyövuodet, voidaan tunti/päivä- ja htv-lukuja käyttää 










- Sisään kirjautuneena näkyy valikossa oma 
nimi ja uloskirjautumisnappula
- Kaikki tehtävät aloitetaan valitsemalla 
alasvetovalikosta ao. toiminto
- Tietojen käsin syöttö aloitetaan valitsemalla 
”Omat kirjastot”
- Käyttökielen voi vaihtaa ”lennossa” 
haluamakseen
Sen oletko tuotanto- vai 




- Valitse organisaatio -
kohdassa näkyvät ne 
kirjastoyksiköt, joihin on 
tietojen syöttöoikeus
- Keskellä ruutua olevassa 
näytössä näkyvät avoinna 
olevat tilastokaudet 
(Muokkaa) sekä ne 





- Haluttu organisaatio 
aktivoidaan valitsemalla se 
alasvetovalikosta
- Valinnan jälkeen 
alasvetovalikko sulkeutuu ja 
valittu organisaatio näkyy 
lihavoituna tekstinä






 Koko tilasto aukeaa 
samaan syöttölomak-
keeseen
 Tieto tallennetaan Päivi-
tä-nappulasta - ei tarvit-
se tallentaa osio kerral-
laan, vaan ”aina kun 





 Vasemmassa sarakkeessa on vertailua varten edellisen 
tilastovuoden tieto






- Syöttölomakkeelta poistutaan klikkaamalla 
tietokannan logoa





- Kun tehtävävalikosta valitaan rivi ”Lataa 
tilastotiedosto (XML)”, aukeaa näyttöön 
latausruutu, jossa valitaan Browse-
nappulalla omalla tietokoneella oleva XML-
tiedosto
- Lataus tapahtuu tämän jälkeen painamalla 
nappulaa ”Lataa tilastotiedosto (XML)”
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
Kiitos mielenkiinnostanne
Nyt on kysymysten ja keskustelun aika, ja uutta 
KITTiä voi katsoa tuolta:
https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/
Markku Laitinen
markku.laitinen@helsinki.fi
http://www.helsinki.fi/~malaitin/
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